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 39/6/11، پذیزش:39/6/2، اصلاح:39/4/13وصول:
 چکیده
. اضطزاة خطز ایسکوی ثِ دًجبل ّبی ٍیژُ دچبر اضطزاة هی ضًَذقلجی ٌّگبم ثستزی در ثخص هزاقجت ثیوبراى  هجتلا ثِ اًفبرکتَس :مقدمه
ثزرسی تأثیز استٌطبق اسطَخَدٍس ثز هیشاى اضطزاة ایي هطبلعِ ثب ّذف  کٌذ.ٍپیص آگْی را ثذتز هیهی دّذ  اًفبرکتَس قلجی را افشایص
‍ثیوبراى  هجتلا ثِ اًفبرکتَس قلجی اًجبم ضذُ است.
ثیوبر ثستزی در ثخص  06ٍی ّبی جبیگطتی ثز ررٍش تصبدفی تخصیص ثلَك ِطبلعِ کبرآسهبیی ثبلیٌی است کِ ثایي ه ها:مواد و روش
 ثیوبراى  ثِ صَرت تصبدفی در گزدیذ. ًجبما 3931تطخیص قطعی اًفبرکتَس قلجی در سبل  ّبی ٍیژُ ثیوبرستبى قلت الشّزای ضیزاس ثبهزاقجت
دستوبل غیزقبثل جذة آغطتِ ثِ سِ قطزُ اسبًس ثِ  ثبدر گزٍُ هذاخلِ، استٌطبق اسبًس اسطَخَدٍس ضذًذ. دٍ گزٍُ هذاخلِ ٍ کٌتزل تقسین 
ّب ثب استفبدُ اس دادُطز ثب ّویي رٍش ثِ کبر ثزدُ ضذ. سِ رٍس اًجبم ضذ ٍ در گزٍُ کٌتزل آة هق هذّتدقیقِ، سِ ثبر دررٍس ثِ  03تب  02 هذّت
هَرد تجشیِ <p 0/50ٍ ثب سطح هعٌی داری 11/5ًسخِ sspsآسهَى ّبی هجذٍر کبی، تی سٍجی ٍ تحلیل کٍَاریبًس ٍ ثب استفبدُ اس  ًزم افشار 
 ٍ تحلیل قزار گزفت.
 55/37±)01/22ٍ (  06/62±)9/92(  اضطزاة آضکبر ٍ پٌْبى قجل اس هذاخلِ در گزٍُ استٌطبق اسطَخَدٍس ثِ تزتیت هیبًگیي ًوزُ‍ها:یافته
اضطزاة آضکبر ٍ پٌْبى قجل اس هذاخلِ در گزٍُ کٌتزل   یبفت. هیبًگیي ًوزُ کبّص 44/35±)7/82ٍ(  14/65 ±)7/75(  ثِثَد کِ ثعذ اس هذاخلِ 
-آسهَى آهبری تی افشایص یبفت. 95/69±)7/70ٍ ( 36/03 ±)5/91( ثَد کِ ثعذ اس هذاخلِ ثِ 45/31 ±)9/71 (ٍ 65/06 ±)01/41(  ثِ تزتیت
 ). <p0/100( داری را ًطبى دادُ استخلِ در ّز گزٍُ تفبٍت آهبری هعٌبسٍجی ثیي هیشاى اضطزاة آضکبر ٍ پٌْبى  قجل ٍ ثعذ اس هذا
کِ استٌطبق اسبًس اسطَخَدٍس هی تَاًذ اضطزاة آضکبر ٍ پٌْبى را در ثیوبراى اًفبرکتَس قلجی هطبلعِ حبضز ًطبى داد  :گیزی نتیجه
 کبّص دّذ.
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ٞای‍تیٕاسیٞای ‍خٟاٖ ‍أشٚصٜ ‍دس ‍اوثش ‍وـٛس
).‍1(‍تاؿذٔیش ‍ٔیٚٔشيػ ّت ‍‍تشیٗ‍شٚلی، ‍ؿایغلّثی ‍ػ
تشیٗ‍ػُّ‍ٔشي‍ٚ‍ٔیش‍دس‍‍ٞای‍ػشٚق‍وشٚ٘ش‍اص‍ٟٔٓتیٕاسی
‍ؿٛ٘ذكٙؼتی ‍ٚ ‍دس ‍وـٛس ‍ایشاٖ ‍ٔحؼٛب ‍ٔی‍وـٛسٞای
ٔیش ‍سا ‍تٝ‍ُٚ ‍ٔشياص ‍ػّ‍%64تیٕاسی ‍ػشٚق ‍وشٚ٘ش ‍‍.)2(
ٕٞچٙیٗ ‍ؿیٛع ‍تیٕاسی ‍ػشٚق‍‍.دٞذخٛد ‍اختلاف ‍ٔی
-اتتلا‍تٝ‍فـاس‍خٖٛ‍تالا‍لشاس‍ٔی‍وشٚ٘شدس‍ستثٝ‍دْٚ‍پغ‍اص
ایشاٖ،‍‍ٔیضاٖ‍ٔشي‍ٚ ‍ٔیش‍٘اؿی‍اص ‍ایٗ‍تیٕاسی‍دسٚ‍‍ٌیشد
ٞضاس ‍ٔٛسد ‍ٌضاسؽ‍ؿذٜ ‍اػت‍‍054تیؾ‍اص ‍‍0931ػاَ ‍
سا ‍دس ‍وـٛسٞای‍ٞا ‍خایٍاٜ ‍دْٚ ‍تیٕاسی‍ػىتٝ ‍لّثی‍.)3(
‍اػت‍ٚ ‍دس ‍حاَ ‍تٛػؼٝ ‍تٝ ‍خٛد ‍اختلاف‍دادٜ‍ٝپیـشفت
ػأُ ‍ٔشي ‍تا ‍تؼذاد‍یٗ ‍اِّٚ‍). ‍تٝ ‍ًٛسی ‍وٝ ‍دسایشاٖ4(
ٞای‍لّثی‍ٚ‍ػشٚلی‍تیٕاسیػ ّت‍‍)‍تٝ54/3٪٘فش(‍‍700831
.‍)5(‍خاًش ‍ػىتٝ ‍لّثی ‍اػت‍ٝاػت ‍وٝ ‍٘یٕی ‍اص ‍آٟ٘ا ‍ت
لّثی‍ٍٞٙاْ ‍تؼتشی‍دس‍تخؾ‍‍تٝ ‍ا٘فاسوتٛعتیٕاساٖ‍ٔثتلا‍
ایٗ‍‍ؿٛ٘ذ ‍وٝٞای ‍ٚیظٜ ‍دچاس ‍اهٌشاب ‍ٔیٔشالثت
آٖ‍تذیٗ‍‍ٔىا٘یؼٓ‍).6(‍وٙذاهٌشاب‍ٚهغ‍آٟ٘ا‍سا‍تذتش‍ٔی
ایٗ ‍تیٕاساٖ ‍ػثة‍افضایؾ‍‍اهٌشاب‍دستشتیة‍اػت ‍وٝ ‍
أش ‍ٔٙدش ‍تٝ ‍تِٛیذ‍ایٗ ‍‍ٔی ‍ؿٛد.پاػخ ‍ػیؼتٕیه ‍
ٞایی ‍ٔا٘ٙذ ‍اپی ‍٘فشیٗ ‍ٚ ‍٘ٛساپی‍وٛلأیٗغیشًثیؼی ‍واتٝ
تماهای‍ٔیٛواسد‍تٝ‍ؿٛد‍ػثة‍ٔیٚ‍‍ؿذٜ‍ٔذٚلا٘فشیٗ‍اص‍
تٝ ‍افضایؾ ‍هشتاٖ ‍لّة،‍ٙدشٚ ‍ٔ‍ؿذٜاوؼیظٖ ‍تیـتش ‍
).‍چٖٛ‍ػشٚق‍۷(‍ٌشددٔیٚ‍فـاسخٖٛ‍‍ٞای‍تٙفؼیفؼّاِیّت
دس‍ٚاوٙؾ‍٘ؼثت‍تٝ‍ایٗ‍‍ؼاعاتّلادس‍تٝ‍‍ایٗ‍تیٕاساٖ،وشٚ٘ش‍




خٌش ‍ایؼىٕی ‍تٝ ‍د٘ثاَ‍. ‍ٕٞچٙیٗ ‍دیذٜ ‍ؿذٜ ‍وٝ ‍)٨(
‍2/5‍ذاس٘وٝ ‍اهٌشاب ‍دا٘فاسوتٛع ‍لّثی ‍دس ‍افشادی ‍
 ).۷(‍یاتذتشاتشافضایؾ‍ٔی
داسٚٞای ‍صیادی ‍خٟت ‍دسٔاٖ ‍اهٌشاب ‍ٚخٛد‍
افؼشدٌی ‍تٝ ‍خلٛف‍هذّدس ‍ایٗ ‍ٔیاٖ ‍داسٚٞای ‍‍سد.دا
دسٔاٖ‍‍اَّٚخي ‍دس ‍ٟٔاسوٙٙذٜ ‍تاصخزب ‍ػشٚتٛ٘یٗ ‍
داسای‍اثشات‍خا٘ثی‍ٚ ‍ػٛاسم‍‍،اأّلشاس ‍داس٘ذ؛ ‍اهٌشاب‍









سا ‍دس ‍تاِیٗ‍‍ُ ‍اػت‍وٝ ‍تیـتشیٗ ‍واستشددسٔاٖ ‍ًة‍ٔىّٕ
سٔاٖ‍اػت‍دسٔا٘ی‍٘ٛػی‍دآسٚٔاتشاپی‍یا ‍سایحٝ‍).21(‍داسد
ٞای‍ٞای ‍تلفیٝ ‍ؿذٜ ‍(اػا٘غدس ‍آٖ ‍اص ‍سٚغٗ‍وٝ ‍اػاػاً
ٌیاٞی‍ٞؼتٙذ‍‍۱۱۰٪ٞا‍ایٗ‍سٚغٗ.‍ؿٛداػتفادٜ‍ٔی‍سٚغٙی)
‍).31(‍ؿٛ٘ذٞای ‍ٔختّف ‍ٌیاٜ ‍اػتخشاج ‍ٔیاص ‍لؼٕتٚ ‍
‍دسٔا٘ی ‍تٝ ‍كٛست ‍اػتٙـالی ‍یه ‍سٚؽٕٞچٙیٗ ‍سایحٝ
ی‍ٞاٚ ‍دس ‍ٔمایؼٝ ‍تا ‍ػایش‍سٚؽ‍خٛؿایٙذ‍ٚ ‍دِپزیش ‍اػت
أشٚصٜ ‍اص‍‍).۴1(ذ ‍تاؿٞضیٙٝ ‍تش ‍ٚ ‍صٔاٖ ‍تش ‍ٕ٘ی‍دسٔا٘ی
‍.ؿٛددسٔا٘ی ‍اػتفادٜ ‍ٔیدسسایحٝتؼیاسی ‍ٌیاٞاٖ ‍‍اػا٘غ
یىی ‍اص ‍ایٗ ‍ٌیاٞاٖ ‍اػٌٛخٛدٚع ‍اػت، ‍وٝ ‍تٝ ‍ػٙٛاٖ‍
ٚ‍‍ؿٛدؾ ‍دٞٙذٜ ‍اػتشع ‍ٚ ‍اهٌشاب ‍تدٛیض ‍ٔیواٞ
‍).٥1(‍داسد‍ػاتمٝ ‍ًٛلا٘ی‍پضؿىی‍ٔلشف ‍آٖ ‍دس ‍ػّٓ
ٕٞیـٝ‍ػثضی‍اػت‍وٝ‍ش‍ٚ‍اػٌٛخٛدٚع‍ٌیاٜ‍ػّفی،‍ٔؼٌّ















لاَ‍تٝ‍ٌیش٘ذٜ ‍ٌاتا ‍ٚ‍ٟٔاس ‍آٖ‍دس‍ػیؼتٓ‍وٝ ‍ِیٙاَِٛ‍تا ‍اتّ
‍.)91(‍ؿٛدآسأؾ ‍ٔی‍یاػلاب ‍ٔشوضی ‍تاػث ‍اِما
ػثة‍‍،اػٌٛخٛدٚعاػا٘غ‍‍فؼّإَٞچٙیٗ ‍ِیٙاَِٛ ‍ٔادٜ ‍
استثاى‍‍ٔی‍ؿٛد. ‍ایٗ‍أشأٛاج‍تتا ‍دس‍ٔغض‍‍فؼّاِیّتواٞؾ‍
ٔٛج‍آِفا ‍دس ‍ٔغض‍سا‍‍فؼّاِیّتٚ‍‍ٚٞٛؿیاسی‍داسدتیذاسی‍تا ‍




ا ‍تا‍،ِز‍تاؿذ.تخؾ ‍ٔشالثت ‍ٚیظٜ ‍ٔی‍پشػتاساٖ ‍دس‍ٟٔٓ
واٞؾ‍اهٌشاب‍دس‍تیٕاساٖ‍ا٘فاسوتٛع‍لّثی‍ٚ‍خٌّٛیشی‍
تش‍آٖ‍‍اٖماص‍ػٛاسم‍تاِمٜٛ‍اهٌشاب‍دس‍ایٗ‍تیٕاساٖ‍ٔحمّ
وٝ ‍ایٗ ‍تحمیك ‍سا ‍تا ‍ٞذف ‍تشسػی ‍تأثیش ‍اػتٙـاق‍‍٘ذؿذ






ؿیشاص‍تیٕاسػتاٖ ‍لّة‍اِضٞشای ‍‍دس‍3931لٌؼی ‍دس ‍ػاَ ‍
ا٘داْ ‍ٌشفت. ‍پظٚٞـٍش ‍تؼذ ‍اصوؼة‍‍،ا٘ذتؼتشی ‍ؿذٜ
ٝ ‍وٕیتٝ ‍اخلاق ‍دا٘ـٍاٜ ‍ػّْٛ ‍پضؿىی ‍ػثضٚاس ‍ٚ‍تأییذیّ
ٞای‍ٔشالثت‍ِٚیٗ‍تخؾؤخٛد‍ٚ‍وؼة‍اخاصٜ‍اص‍ٔؼ‍فیٔؼشّ
ٞا‍ٔشاخؼٝ‍ٚ‍پغ‍یٕاسػتاٖ‍لّة‍اِضٞشا،‍تٝ‍ایٗ‍تخؾٚیظٜ‍ت
تیٕاساٖ ‍تٝ ‍سٚؽ‍‍اص ‍اخز ‍سهایت ‍٘أٝ ‍وتثی ‍آٌاٞا٘ٝ،
دس ‍دٚ ‍ٌشٜٚ‍‍ٞای ‍خایٍـتی ‍تلادفی،تخلیق ‍تّٛن
ٔذاخّٝ‍ٚ‍وٙتشَ‍لشاس‍ٌشفتٙذ، ‍تٝ‍ایٗ‍كٛست‍وٝ‍سٚصٞای‍
‍،تیٕاس‍دس‍ٌشٜٚ‍ٔذاخّٝ‍ٚ‍سٚصٞای‍فشد‍ٞفتٝ‍ػٝصٚج‍ٞفتٝ،‍
تیٕاس ‍دس ‍ٌشٜٚ ‍وٙتشَ ‍لشاس ‍ٌشفتٙذ.دس ‍ٌشٜٚ ‍وٙتشَ ‍اص‍‍ػٝ
اص ‍اػا٘غ‍اػٌٛخٛدٚع‍آب ‍ٔمٌش ‍ٚ ‍دس ‍ٌشٜٚ ‍ٔذاخّٝ ‍
دس ‍ایٗ ‍پظٚٞؾ ‍اص ‍اػا٘غ ‍اػٌٛخٛدٚع‍‍.اػتفادٜ ‍ؿذ
فشَٔٛ‍‍اػتفادٜ ‍ؿذ.ؿشوت‍ٌیاٞاٖ ‍داسٚیی‍صسدتٙذ ‍تٟشاٖ ‍
یٗ ‍حدٓ ‍ٕ٘ٛ٘ٝ ‍تا ‍دس ‍٘ظش‍ٞا ‍خٟت ‍تؼیٔمایؼٝ ‍ٔیاٍ٘یٗ
اػتفادٜ‍‍09٪ٚ ‍تٛاٖ ‍آصٖٔٛ ‍‍59٪ٌشفتٗ ‍هشیة‍إًیٙاٖ ‍
٘فش ‍تٝ ‍ػٙٛاٖ‍‍03تٝ ‍ٕٞیٗ‍دِیُ‍دس ‍ٞش‍ٌشٜٚ ‍‍ؿذٜ ‍اػت.
تٝ‍ٔٙظٛس‍تؼاٚی‍ٚ‍‍حدٓ‍ٕ٘ٛ٘ٝ‍ٔحاػثٝ‍ٌشدیذ. ‍ٕٞچٙیٗ
صٖ ‍ٔثتلا ‍تٝ ‍ا٘فاسوتٛع‍لّثی‍‍51(ٞا ‍ٌشٍٜٕٚٞٗ ‍ػاصی ‍
تٝ ‍ا٘فاسوتٛع ‍لّثی) ‍دس ‍ٞش ‍ٌشٜٚ ‍لشاس‍‍ٔثتلا‍ٔشد‍51ٚ
تیٕاساٖ‍ٔثتلا‍تٝ‍ٞای‍ٚسٚد‍تٝ‍ٌٔاِؼٝ‍‍ؿأُ‍ٔؼیاس‍ٌشفتٙذ.
تا‍‍03تیٗ‍‍ػّٗ‍،ٚ‍تاس‍دْٚ‍ٚ...)‍اَّٚ(تاس‍‍ا٘فاسوتٛع‍لّثی
تٝ‍ػذْ ‍اتتلا‍‍، ‍تشخٛسداسی‍اص ‍ثثات‍ٕٞٛدیٙأیه،ػاَ‍07
‍ػذْ‍اػتیاد‍تٝ‍،ػذْ‍اتتلا‍‍تٝ‍تیٕاسی‍آِضایٕش‍،تیٕاسی‍سٚا٘ی
تٝ ‍تالا ‍اص ‍ٔمیاع‍اهٌشاب‍‍02وؼة ‍ٕ٘شٜ ‍س، ‍ٔٛاد ‍ٔخذّ
ٔؼیاسٞای ‍خشٚج ‍اص ‍ٌٔاِؼٝ ‍٘یض ‍ؿأُ‍ٚ ‍‍آؿىاس ‍ٚ ‍پٟٙاٖ
ت‍تغییشات ‍٘اٌٟا٘ی ‍ٚهؼیّ‍،ت ‍ٚ ‍آِشطیػاتمٝ ‍حؼاػیّ
‍ٕٞىاسی‍تیٕاس‍دس‍ًَٛ‍پظٚٞؾ‍تٛد٘ذ.‍ػذْ‍،ٕٞٛدیٙأیه
ٞا ‍اص ‍ػٝ ‍پشػـٙأٝ‍دٜدس ‍ایٗ‍پظٚٞؾ‍خٟت‍ٌشدآٚسی‍دا
لاػات‍اًّ‍ٞایؿأُ ‍فشْ‍پشػـٙأٝ. ‍ؿذاػتفادٜ ‍
، ‍فشْ ‍ثثت ‍ػلایٓ ‍حیاتی ‍ٚ ‍ٔمیاع‍دٌٔٛشافیه ‍تیٕاساٖ
اؿپیُ‍تشٌش ‍خٟت‍ػٙدؾ‍اهٌشاب‍آؿىاس ‍ٚ ‍پٟٙاٖ‍تٛد.‍
فشْ ‍ثثت‍ػلایٓ ‍حیاتی‍ؿأُ ‍ثثت‍دسخٝ ‍حشاست، ‍تؼذاد‍
‍.تٛدتٙفغ، ‍فـاسخٖٛ ‍ػیؼتِٛیه‍ٚ ‍دیاػتِٛیه‍ٚ ‍٘ثن‍
‍atsiV(‍ٔا٘یتٛسیًٙػلایٓ ‍حیاتی ‍ٞش ‍ٌشٜٚ ‍تا ‍دػتٍاٜ ‍
‍،لشاس ‍داؿتوٝ ‍تالای‍ػش ‍ٞش ‍تیٕاس ‍‍ػاخت‍وـٛس ‍طاپٗ)
‍فـاسػٙح،‍ٌیشی‍فـاسخٖٛ‍لثُ‍اص‍ا٘ذاصٜ‍.ؿذ‍ا٘ذاصٜ‍ٌیشی
‍واِیثشٜ ‍ؿذ.‍طاپٗ)ػاخت ‍وـٛس ‍‍32102kplA(‍ایخیٜٛ
‍ػٙدؾیه ‍پشػـٙأٝ ‍دٚ ‍لؼٕتی ‍‍ٔمیاع ‍اؿپیُ ‍تشٌش
اَ ‍تؼییٗ‍ٚؤػ‍02ؿأُ ‍‍. ‍ایٗ ‍پشػـٙأٝاهٌشاب ‍اػت
(احؼاع ‍فشد ‍دس ‍ٕٞاٖ‍‍ٔٛلؼیّتی ‍یا ‍‍آؿىاسهٌشاب ‍ا
‍یؿخلیّتتؼییٗ ‍اهٌشاب ‍پٟٙاٖ ‍یا ‍‍اَٚؤػ‍02ٚ‍ِحظٝ)
ٔدٕٛع‍‍تاؿذ.ٔی(احؼاع ‍ٔؼَٕٛ ‍فشد ‍دس ‍اوثش ‍اٚلات) ‍
اهٌشاب‍ٚ‍آؿىاس‍‍ٕ٘شات‍ٞش‍یه‍اص‍دٚ‍ٔمیاع‍اهٌشاب
 تأثیش‍اػتٙـاق‍اػا٘غ‍اػٌٛخٛدٚع‍تشوٙتشَ‍اهٌشاب




سٚایی ‍آٖ ‍دس‍. ‍)22(‍اػت‍ؿذٜ‍ٌضاسؽ %79پایایی ‍آٖ ‍
)‍تأییذ‍ؿذٜ‍اػت.‍٘اظٕیاٖ‍٘یض‍7831(‍٘اظٕیاٖ‍تٛػّيایشاٖ‍
اسج ‍اص ‍وـٛس‍سٚایی ‍ایٗ ‍پشػـٙأٝ ‍دس ‍خروش ‍ٕ٘ٛدٜ ‍وٝ ‍
‍.)32(‍اػت‍ؿذٜ‍ییذتأ‍٪39،)‍5002تاوتاوی(‍تٛػّي
ت‍تؼتشی‍تؼذ ‍اص ‍تثثیت‍ٚهؼیّ‍اَّٚدس ‍پایاٖ ‍سٚص ‍
تاس ‍دْٚ ‍ٚ...) ‍اتتذا‍‍،اَّٚس ‍(تا‍تیٕاساٖ ‍ا٘فاسوتٛع ‍لّثی
٘أٝ ‍آٌاٞا٘ٝ ‍تا ‍ؿشح ‍ٔضایا ‍ٚ ‍ٔؼایة ‍ایٗ ‍سٚؽ‍سهایت
‍ٌشفتٝ ‍ؿذ‍ٞای ‍ٔٛسد ‍پظٚٞؾٚاحذپظٚٞـٍش ‍اص ‍‍تٛػّي
پشػـٙأٝ‍‍،دس ‍فشْ ‍ٔشتٛىتؼذ ‍اص ‍ثثت ‍ػلایٓ ‍حیاتی ‍
ػٙدؾ‍اهٌشاب‍آؿىاس ‍ٚ ‍پٟٙاٖ ‍اؿپیُ ‍تشٌش ‍دس ‍اختیاس‍
ػٛاد‍تا‍تٛهیحات‍پظٚٞـٍش‍‍تا‍تیٕاساٖ. تیٕاس‍لشاس‍ٌشفت








سٚی‍دػتٕاَ ‍غیشلاتُ‍خزب‍سیختٝ ‍ٚ ‍تا ‍ػٙداق ‍تٝ ‍یمٝ‍
‍03تا ‍‍02‍ٔذّتاص ‍ٚی‍خٛاػتٝ ‍ؿذ ‍تٝ ‍‍.تیٕاس ‍ٚكُ‍ؿذ
‍تاس ‍دس ‍سٚص‍ػٝدلیمٝ ‍تٝ ‍ًٛس ‍ػادی‍تٙفغ‍وٙذ. ‍ایٗ‍واس ‍
ػٝ‍سٚص‍ا٘داْ‍ؿذ.‍تؼذ‍اص‍ػٝ‍‍ٔذّت(كثح،‍ظٟش،‍ؿة)‍تٝ‍
‍تٛػّيفشْ ‍ػلایٓ ‍حیاتی ‍ٚ ‍اهٌشاب ‍اؿپیُ ‍تشٌش ‍‍،سٚص
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نتیجه آزمون تی  
 زوجی
 مرحله تعد از مداخله
 میانگین ±انحراف معیار























 ياحدَای مًرد پژيَش بیه دي گريٌ کىترل ي مداخلٍ: مقایسٍ میاوگیه  علایم حیاتی  ۲جديل 
نتیجه آزمون تی  
 زوجی
 مرحله تعد از مداخله
 میانگین ±انحراف معیار
 مرحله قثل ازمداخله
 میانگین±انحراف معیار
 گروه علائم حیاتی
  0/100 <P
  0/953 =P
  0/240 =P
  0/840 =P

















  0/310 =P
  0/548 =P
  0/720 =P
  0/523 =P
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دسكذ)‍ػاوٗ‍ؿٟش‍‍57ت‍(اوثشیّ‍دس‍تیٕاسػتاٖ‍سا ‍داؿتٙذ.
ٞای ‍آٔاسی ‍٘ـاٖ ‍داد ‍دٌٚشٜٚ ‍اص ‍٘ظش‍تٛد٘ذ. ‍آصٖٔٛ
ٕٞچٙیٗ‍دس‍ٌشٜٚ‍‍تاؿٙذ.دٌٔٛشافیه‍ٍٕٞٗ‍ٔیٞای‍ٔتغیّش
ٔذاخّٝ ‍تٝ ‍د٘ثاَ ‍اػتٙـاق ‍اػٌٛخٛدٚع ‍ػٛاسهی ‍دیذٜ‍
 ٘ـذ.
اهٌشاب ‍آؿىاس ‍ٚ ‍پٟٙاٖ ‍لثُ ‍اص‍‍ٔیاٍ٘یٗ ‍ٕ٘شٜ







ٚ‍‍36/03±5/91وٝ ‍تؼذ‍اص‍ٔذاخّٝ ‍تٝ ‍‍؛تٛد‍45/31±9/71
تیٗ‍صٚخی‍افضایؾ‍یافتٝ‍ٚ‍آصٖٔٛ‍آٔاسی‍تی‍95/69±7/70
اص ‍ٔذاخّٝ ‍دس‍ٔیضاٖ ‍اهٌشاب‍آؿىاس ‍ٚ ‍پٟٙاٖ ‍لثُ‍ٚ ‍تؼذ ‍
‍دٞذایٗ ‍ٌشٜٚ ‍تفاٚت ‍آٔاسی ‍ٔؼٙاداسی ‍سا ‍٘ـاٖ ‍ٔی
ٔؼتمُ‍٘ـاٖ‍داد‍اص‍٘تایح‍آصٖٔٛ‍تی‍).1(خذَٚ‍)<p0/100(
‍ٚ ‍پٟٙاٖ‍)=p0/051(‍٘ظش ‍ٔیضاٖ ‍اهٌشاب ‍آؿىاس
لثُ ‍اص ‍ٔذاخّٝ ‍تیٗ ‍دٚ ‍ٌشٜٚ ‍تفاٚت ‍آٔاسی‍‍)=p0/625(




اص ‍تحّیُ‍وٛاسیا٘غ‍اػتفادٜ‍‍،استثاى‍ٔی‍تاؿذٔذاخّٝ ‍دس ‍
دس ‍ٌشٜٚ ‍آصٔایؾ‍ٔیضاٖ‍٘تایح ‍آٔاسی ‍٘ـاٖ ‍داد ‍وٝ ‍. ‍ؿذ
تؼذ ‍اص ‍ٔذاخّٝ ‍دس ‍حوٛس ‍ػایش‍پٟٙاٖ ‍ٚ ‍اهٌشب‍آؿىاس ‍









خٖٛ ‍دیاػتِٛیه‍ٚدسخٝ ‍حشاست‍لثُ ‍اص ‍ٔذاخّٝ ‍دس‍فـاس





پٟٙاٖ ‍دس ‍تیٕاساٖ ‍ا٘فاسوتٛع ‍لّثی ‍دس ‍ٌشٜٚ ‍اػتٙـاق‍
اػٌٛخٛدٚع ‍واٞؾ ‍ٔؼٙاداسی ‍٘ؼثت ‍تٝ ‍ٌشٜٚ ‍وٙتشَ‍
)‍0002(‍٘تایح‍حاكُ‍اص‍ٌٔاِؼٝ‍ِٟش٘ش‍ٚ‍ٕٞىاسا٘ؾ‍داؿت.
آ٘اٖ ‍دس ‍ٌٔاِؼٝ ‍خٛد‍‍.تا ‍پظٚٞؾ‍حاهش ‍ٕٞخٛا٘ی ‍داسد
ٌٔة‍د٘ذا٘پضؿىی‍وٝ‍افشاد‍ٔشاخؼٝ‍وٙٙذٜ‍تٝ‍‍ٌضاسؽ‍وشد٘ذ
دس ‍ٌشٜٚ ‍اػتٙـاق ‍اػا٘غ‍اػٌٛخٛدٚع‍ٔیضاٖ ‍اهٌشاب‍
‍؛ا٘ذٌشٜٚ ‍وٙتشَ‍ٚ ‍ٌشٜٚ ‍ٔٛػیمی‍داؿتٝ‍تشی‍٘ؼثت‍تٝ‍وٓ














‍ػذْ ‍ٕٞخٛا٘ی‍ٕٞیٗ‍ٔٛسد ‍تٛدٜػ ّت ‍‍ؿایذ‍.آٔاسی‍داسد
ٞای‍پظٚٞؾ‍ٌشاٞاْ‍ٚ‍تٕٞچٙیٗ‍اص‍دیٍش‍ٔحذٚدیّ‍تاؿذ.
ٞا ‍تشای ‍ػٙدؾ ‍اهٌشاب ‍ٚ‍ٕٞىاسا٘ؾ ‍ایٗ ‍تٛد ‍وٝ ‍آٖ
 تأثیش‍اػتٙـاق‍اػا٘غ‍اػٌٛخٛدٚع‍تشوٙتشَ‍اهٌشاب
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. ‍ایٗ‍د٘ذاػتفادٜ ‍وشدٜ ‍تٛ‍افؼشدٌی ‍اص ‍ٔمیاع ‍ٞأیّتٖٛ
دس‍پظٚٞؾ‍‍.ػٙدذی‍ٔیاهٌشاب‍سا‍تٝ‍كٛست‍و ّ‍ٔمیاع
ٔمیاع‍اؿپیُ‍تشٌش‍‍تٛػّيحاهش‍ػٙدؾ‍ٔیضاٖ‍اهٌشاب‍‍
اتضاس ‍اػتا٘ذاسد ‍ػٙدؾ‍اهٌشاب‍‍ایٗ ‍ٔمیاع‍ا٘داْ ‍ؿذ.
وٝ ‍أىاٖ ‍ػٙدؾ‍اهٌشاب ‍سا ‍دس ‍ٞش ‍دٚ ‍تؼذ‍‍؛تاؿذٔی
‍ػاصد.ٔیؼش‍ٔیسا‍‍(آؿىاس‍ٚ‍پٟٙاٖ‍)
) ‍٘ـاٖ ‍داد‍6002(‍ٕٞچٙیٗ‍٘تایح‍ٌٔاِؼٝ ‍ٔٛصاسِی
وٝ ‍اػتٙـاق ‍اػا٘غ ‍اػٌٛخٛدٚع ‍دسواٞؾ ‍اهٌشاب‍
تا‍‍. ‍ایٗ‍٘تیدٝتأثیشی‍٘ذاسد‍یوِٛٛ٘ٛػىٛپتیٕاساٖ ‍لثُ‍اص ‍
دس ‍ٌٔاِؼٝ‍). ‍72(‍٘تایح ‍ٌٔاِؼٝ ‍حاهش ‍ٕٞخٛا٘ی ‍٘ذاسد
ثیش ‍اػا٘غ‍اػٌٛخٛدٚع‍دس ‍ٌشٜٚ‍ٔٛصاسِی ‍دِیُ ‍ػذْ ‍تأ
-ٔی‍دلیمٝ)‍5صٔاٖ‍وٛتاٜ‍اػتٙـاق‍(‍ٔذّتٔذاخّٝ‍احتٕالا‍
% ‍اػتفادٜ‍01وٝ ‍اص ‍اػا٘غ ‍اػٌٛخٛدٚع ‍‍تاؿذ ‍ٚ ‍ایٗ
اػا٘غ‍ٌٔاِؼٝ ‍حاهش ‍صٔاٖ ‍ٔذاخّٝ ‍تیـتش ‍ٚ ‍‍،اأّ‍وشد٘ذ.
‍ؿذ.‍خاف‍اػٌٛخٛدٚع‍تٝ‍واس‍تشدٜ
ٌٔاِؼٝ ‍ای‍تا‍‍)3102ٚ ‍ٕٞىاسا٘ؾ‍دس ‍ػاَ ‍(‍ٛچ
ت‍خٛاب‍دس‍دسٔا٘ی‍تش‍اهٌشاب‍ٚ‍ویفیّػٙٛاٖ‍تأثیش‍سایحٝ
٘تایح ‍حاكُ ‍اص‍. ‍داد٘ذ‍انجامICP تیٕاساٖ ‍تحت ‍ػُٕ ‍
ٌٔاِؼٝ ‍٘ـاٖ ‍داد ‍وٝ ‍ٔیضاٖ ‍اهٌشاب ‍دس ‍ٌشٜٚ ‍آصٔایؾ‍
٘ؼثت ‍تٝ ‍ٌشٜٚ ‍وٙتشَ ‍واٞؾ ‍ٔؼٙاداسی ‍داؿتٝ ‍اػت ‍ٚ‍
تا‍‍. ‍ایٗ ‍٘تیدٝت‍خٛاب‍ایٗ ‍ٌشٜٚ ‍تٟثٛد ‍یافتٝ ‍اػتویفیّ
‍).82(‍ٌٔاِؼٝ‍حاهش‍ٕٞخٛا٘ی‍داسد
٘ـاٖ‍داد٘ذ‍وٝ‍‍)1102(‍صاسع ‍ٔثیٙی‍ٚ‍ٕٞىاسا٘ؾ
دلیمٝ ‍دس‍‍51‍ٔذّتاػٌٛخٛدٚع ‍تٝ ‍‍اػتٙـاق ‍اػا٘غ
صایٕاٖ‍دستاسداسی‍٘خؼت‍اهٌشاب‍آؿىاس ‍سا‍‍اَّٚٔشحّٝ‍
‍دٞذ ‍وٝ ‍ایٗ‍تفاٚتواٞؾ‍ٔی‍01/3٪‍ٚ ‍پٟٙاٖ ‍سا‍51/3٪
‍).92(‍داس‍تٛدٜ‍اػتتٟٙا‍دس‍ٔٛسد‍اهٌشاب‍آؿىاس‍ٔؼٙا
ِؼٝ ‍تیاٖ ‍وشد ‍وٝ ‍خٟت ‍تأثیش‍اص ‍ًشفی ‍ایٗ ‍ٌٔا
دسٔا٘ی ‍تش ‍اهٌشاب‍پٟٙاٖ ‍صٔاٖ ‍ًٛلا٘ی ‍تشی‍ٔٛسد‍سایحٝ
خٟت‍إًیٙاٖ‍اص‍واٞؾ‍٘یاص‍اػت‍وٝ‍دس‍پظٚٞؾ‍حاهش‍
‍ػٝ‍دلیمٝ،03تا‍‍02اهٌشاب‍پٟٙاٖ،‍اػتٙـاق‍اػٌٛخٛدٚع
ٕٞچٙیٗ‍‍ػٝ ‍سٚص ‍تٝ ‍واس ‍تشدٜ ‍ؿذ.‍ٔذّتتاس ‍دس ‍سٚص ‍تٝ ‍
ثیش‍اػتٙـاق‍ایٗ‍اػا٘غ‍تٝ‍ػٙٛاٖ‍أٞایی‍ٔثٙی‍تش‍تٌضاسؽ
(اپی‍‍ٞای ‍ٔشتثي ‍تا ‍اهٌشابش٘ٛسٚتشا٘ؼٕیت‍واٞٙذٜ ‍ٔیضاٖ
وٝ‍‍ٝ‍تٝ‍ایٗتا‍تٛخّ‍).03(‍٘فشیٗ‍ٚ٘ٛساپی‍٘فشیٗ)‍ٚخٛد‍داسد
اهٌشاب‍دس ‍تیٕاساٖ ‍لّثی‍ػشٚلی‍پی‍آٔذ ‍ٔٙفی‍تٝ ‍د٘ثاَ‍
داسد ‍ٚ ‍اغّة‍تٝ‍خٛتی‍تـخیق‍دادٜ ‍٘ـذٜ ‍ٚ ‍تٝ ‍دسػتی‍
غیش‍‍ت ‍ٕ٘ی ‍ؿٛد، ‍دس ‍٘تیدٝ ‍تٝ ‍واسٌیشی ‍سٚؽٔذیشیّ
شاب‍دسایٗ‍تیٕاساٖ‍تشای‍واٞؾ‍اهٌتٟاخٕی‍ٚ‍وٓ‍ػاسهٝ‍
دػت‍آٔذٜ ‍اص ‍ایٗ‍ٌٔاِؼٝ‍‍. ‍٘تایح‍تٝوٙذهشٚست‍پیذا ‍ٔی
دٞذ ‍وٝ ‍اػتٙـاق ‍اػا٘غ ‍اػٌٛخٛدٚع ‍ػثة‍٘ـاٖ ‍ٔی
‍ٌشدد.ٔیب ‍آؿىاس ‍ٚ ‍پٟٙاٖ ‍تیٕاساٖ ‍لّثی ‍واٞؾ ‍اهٌشا
ٚ‍‍كذٔات ‍سٚحی‍ًشح ‍ؿأُ‍اخشایی‍ٞای‍تٔحذٚدیّ
تیٕاساٖ‍ؿشوت‍وٙٙذٜ‍دس‍ایٗ‍‍ٔٛاصی‍تا‍ٔـىُ‍اكّی‍سٚا٘ی
دساٍ٘یضٜ‍‍فاٚتت، ‍تٝ ‍دِیُ ‍ػٛأّی ‍٘أـخق‍پظٚٞؾ






اسصاٖ ‍ٚ ‍غیشتٟاخٕی ‍تشای‍‍،تٝ ‍ػٙٛاٖ ‍یه ‍سٚؽ ‍آػاٖ
واٞؾ‍اهٌشاب‍تیٕاساٖ ‍ا٘فاسوتٛع‍لّثی ‍دس ‍تاِیٗ ‍ٔٛسد‍
‍اػتفادٜ‍لشاس‍ٌیشد.‍
 
 تشکر و قدردانی
ٝ‍تیٕاساٖ‍ؿشوت‍وٙٙذٜ‍دس‍ایٗ‍ٚػیّٝ‍اص‍وّیّثذیي 
ٝ ‍وؼا٘ی ‍وٝ ‍ٔا ‍سا ‍دس ‍ایٗ ‍ٌٔاِؼٝ ‍یاسی‍پظٚٞؾ ‍ٚ ‍وّیّ
‍ٕ٘اییٓ.‍لاصْ‍تٝ‍روش‍اػت‍ٔماِٝدا٘ی‍ٔیتـىش‍ٚلذس‍،ٕ٘ٛد٘ذ
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Abstract 
Introduction: when Patients with myocardial infarction are 
admitted to intensive care unite, they almost always would be 
anxious. Anxiety increases the risk of ischemia after myocardial 
infarction and worsens the prognosis of disease. The aim of this 
study was to determine the effects of inhaling lavender oil on 
anxiety levels in myocardial infarction patients admitted to 
Alzahra Heart Hospital, shiraz. 
Materials and Methods: This clinical trial study was conducted 
on 60 patients with a definite diagnosis of myocardial infarction 
who were admitted to Alzahra Heart Hospital of Shiraz in 2014. 
The permuted block randomization method was used.  In order to 
this, Patients were allocated into two intervention (n=30) and 
control (n=30) groups randomly. In intervention group, 
participated inhaled the essential oil of Lavender via a non 
absorbent paper stained with three drops of lavender oil for three 
times a day and 20-30 minutes every once during three days. In 
another group, distilled water was used instead of lavender oil in 
the same way. The data were analyzed using SPSS software 
version 11/5 with Chi-square, paired t test, and Analysis of 
Covariance in a significance level of .95%. 
Results: in the case group, the average of state and trait anxiety 
level before of intervention was 60/56±9/29 and 55/73±10/22, 
respectively decreasing to 41/56±7/57 and 44/53±7/28 after 
intervention. The average of state and trait anxiety level in control 
group were 56/60±10/14 and 54/13±9/17 respectively that 
increased to 63/30±5/19 and 59/96±7/07 in the end of the study. 
Statistically, the paired t test showed a significant difference in 
the level of anxiety before and after intervention between both 
groups (p<0/001). 
Conclusion: This study cleared that Inhalation of lavender oil 
can reduce state and trait anxiety level in patients with 
myocardial infarction. 
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